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احلمد هلل الذى أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم، وأوضح لنا سبيل 
النجاح. والصالة والسالم على نبينا الكرمي الذى أرسله اهلل شاهدا وبشريا ونذيرا 
ضل وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهودهم إلعالء كلمة اهلل يبتغون من اهلل الف
 واخلري والرضوان. 
على إكمال كتابة هذه الباحث فبعون اهلل عز وجل وهدايته، إستطاع 
مجيع النواحي  ىف الباحثةالرسالة. أعرتف أن هذا البحث بعيد عن الكمال لضعف 
 .لديها معرفة حمدودة للمادة املبحوثة الباحثةوالسيما أن 
 املساعدة واإلشراف عليهاهذه الرسالة بدون أن تتم  القدرة ةللباحث توليس
  محكا, م.تح.إ.الدكتور  واألول،  ةاملشرف الدين, م.فد.األستاذ الدكتور احلج شهر 
املشرف الثاين، فيستحقان هناية الشكر وعسى اهلل أن جيزي هلما خري اجلزاء يف 
 الدنيا واآلخرة.
وليست منكرة، أن إكمال هذه الرسالة ال ينفصل عن دور األخرين. لذلك 
 .وخاصةأرفع شكري وتقديري هلؤآلء، 
 كل على" ماريندا" واألم" عيسو امل عبد" األب ،واحملبوبني نيالكرمي ديلوال .1
 موسى، ،س.فد. الدين، رساف ،.فد.س صرية،ن: وهم إخواين وكل طاقاهتم




 وصلت حىت التعلم مواصلة على ساعدوين الذين أسريت أفراد ومجيع س.ست.
 .ويساعدهم هلم يغفر أن اهلل من وطلبت املستوى هذا إىل
كعميد كلية الرتبية وشؤون التدريس ونوابه   إ..فد، م.. مرجوينأاحلاج  الدكتور .2
 حممد كنائب العميد األول، الدكتورأغ.  . م ،.عمر صابر حممد الدكتور
  .إإلياس، م. فد.، م. س  أغ. كنائبة العميد الثاين، والدكتور احلاج. رشدي، م
كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم ىف توجيه كلية الرتبية 
 وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
كرئيس قسم اللغة العربية ىف كلية الرتبية وشؤون   م.فد.إ.س.أغ., رايف,  الدكتور .3
 .التدريس الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة
قسم اللغة العربية ىف كلية الرتبية وشؤون  كسكريتري  أمحد منور, لس.م.فد.إ. .4
 التدريس الذي ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
محكا, الدكتور املشرف األول، كالدين, م.فد. ألستاذ الدكتور احلج شهرا .5
، اللذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة كاملشرف الثاىن  م.تح.إ.
 .هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهلل
من كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم ىف ترقية ما عندي  .6
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 نورحكمةيانتي:  اسم الباحثة
 02022220202:  رقم التسجيل
 ن التدريسؤو : التربية و ش  الكلية
 : تدريس اللغة العربية  القسم
العربية في كلية التربية و شؤون دراسة مستوى فهم النحو لطالب قسم تدريس اللغة :  البحث
 0222التدريس بجامعة عالءالدين اإلسالمية الحكومية مكاسر لدفعة 
املشكلة الرئيسية يف هذا البحث هي دراسة مستوى فهم النحو لطالب قسم تدريس اللغة العربية يف كلية 
مث تنقسم املشكلة الرئيسية إىل  .7102الرتبيه وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر لدفعة 
( كيف مستوى فهم النحو لطالب قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية و شؤون 0عدة صيغ للمشكالت ، وهي: 
ما هي العوامل املؤيدة يف فهم النحو ( 7؟ 7102التدريس جبامعة عالء الدين  اإلسالمية احلكومية مكاسر لدفعة 
لغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر لدفعة لطالب قسم تدريس ال
( ما هي العوامل العائقة يف فهم النحو لطالب قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس يف 3؟ 7102
 ؟.7102جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر يف الدفعة 
هذا النوع من البحث هو وصفى كمي. تقنيات مجع البيانات هي املالحظة وتوزيع االستطالع 
 )االختبارات(. عالوة على ذلك ، فإن تقنية معاجلة وحتليل البيانات هي التحليل الوصفي.
وشؤون تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن مستوى فهم النحو لطالب قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية 
 07متوسطة،  ٪ 2.7منخفض،  ٪ 2.7يعين  7102التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر لدفعة 
( تشمل العوامل الداخلية 0عالية جدا. مث العوامل املؤيدة يف فهم النحو للطالب تتكون من:  ٪ 21عالية و  ٪
رجية احملاضر واألصدقاء والطريقة ووسائل اإلعالم واملادة ( تشمل العوامل اخلا7 احلماس والدافع ، وخلفية املدرسة.
واملزاج وإتقان املفردات ومجع كتب النحو وااللتزام والدروس اخلصوصية. عالوة على ذلك ، تنقسم العوامل العائقة يف 
 ة املدرسية.( تشمل العوامل الداخلية ما يلي عدم وجود الدافع والفائدة وخلفي0فهم النحو لطالب إىل قسمني مها: 
( تشمل العوامل اخلارجية الطريقة واملادة وشرح احملاضر والوقت والقدرة وإتقان املفردات والكتب املدرسية اليت ليس 7
 لديها حركة.
( ميكن أن يكون هذا البحث مبثابة دليل لكل حماضر يف التدريس من 0اآلثار املرتتبة على هذا البحث هي: 
ة لطالب يف فهم النحو حبيث تتم عملية التعلم بشكل أكثر فعالية وميكن أن حتقق أهداف خالل مراعاة العوامل العائق
( ميكن أن تكون نتائج البحث على مستوى الفهم النحو لطالب قسم تدريس اللغة العربية يف 7التعلم املطلوبة. 








: خلفيات البحث الفصل األول  
اللغة هي أداة التواصل األكثر أمهية يف التفاعل مع أي شخص، كما أهنا 
أداة تواصل مبدعة وسريعة يف توجيه األفكار واملشاعر، لذلك من املستحيل 
االنفصال عن احلياة البشرية نفسها. يتم إنشاء العديد من اللغات، وكل ذلك هو 
ية اليت تتميز مبيزات خاصة تسهيل التفاعل مع اآلخرين. واحدة منها هي اللغة العرب
ربوهنا، وهنا  اللغات األخرى، وهي القيمة األدبية عالية اجلودة ألولئك الذين جي نم
يوجد أحد ميكنه مطابقتها. باإلضافة إىل ذلك، اللغة لبشر وال اناٍد رائع للغات 
العربية مقدر أيًضا أن تكون لغة القرآن هبدف التواصل مع كالم اهلل. لذلك، يف 
تعلم القرآن، اللغة العربية هي مطلب مطلق جيب إتقانه، أو مبعىن آخر تعلم القرآن 
 تعين اللغة تعلم اللغة العربية.
للغة العربية هي لغة عربية ويف الوقت نفسه هي حسب عبد العليم إبراهيم، ا
لذلك، سيكون من الصعب على معظم اإلندونيسيني تعلم اللغة  1لغة اإلسالم.
 العربية كلغة ثانية، ألهنم أوالً لديهم لغتهم األم اليت أحضروها من الوالدة.
                                                        







يف تعلم اللغة العربية ، توجد أربع مهارات لغوية، وهي مهارات االستماع 
يف حماولة إلتقان هذه املهارات، هنا  حاجة إىل فهم  0لكالم والقراءة والكتابة.وا
 علم النحو اليت ميكن أن جتعل من السهل تعلم اللغة النحوية واجلوانب األخرى. 
تركيب اجلملة يف اللغة العربية خيتلف كثريا يف تركيب اجلملة اللغة 
لمات يف اجلملة، ولكنه يتحدث اإلندونيسية. ألنه ال يتحدث فقط عن ترتيب الك
أيًضا عن حالة احلرف األخري من الكلمة يف اجلملة. إذا كانت حالة احلرف األخري 
 هذا هو واحد من أمهية دراسة علم النحو. 3خمتلفة فإن املعىن خمتلف.
علم النحو هو أحد فروع علوم اللغة العربية. وبالتأكيد يف نطاق قسم 
كون بالتأكيد أكثر تركيزًا على مناقشة هذا العلم. باعتباره التدريس اللغة العربية، سي
ختصًصا باللغة العربية، جيب أن يكون قادرًا على ترتيب اجلمل وفًقا للقواعد، سواء 
فيما يتعلق مبوقع الكلمات يف اجلملة أو شرط الكلمة )احلركة االخرية(. وهذا ال 
 ميكن معرفته إال من خالل دراسة النحو.
ليس من السهل إتقان اللغة العربية، ألننا لسنا عربيا، لذلك هذه ومع ذلك، 
اللغة هي لغة أجنبية بالنسبة لنا. وهذا أيًضا يتوافق مع عرض العديد من طالب 
                                                        
( 0211)جاكرتا: حزب العمال. روزدا كاريا ، ,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأسيب هريماوان،  2
 101ص. 







تعليم اللغة العربية يف جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسار من خالل 
بية، وخاصة علم النحو من املالحظة واملقابالت. معظمهم يقولون أن اللغة العر 
الصعب أن نفهم. ليس ذلك فحسب، فإن اهتمامهم بتعلم علم النحو ال يزال 
منخفًضا أيًضا. يتضح هذا املوقف بسبب افتقارهم إىل احلماس يف التعلم للحصول 
على النتيجة النهائية األقل إرضاًء. إهنم مثل هذا ليس ألهنم أغبياء، لكن عدم 
الطبع ال ميكن فصلهم عن دور املعلم / احملاضر ألن دورهم يف استعدادهم للتعلم وب
 تقدمي املواد هو أمر حاسم للغاية أيًضا.
بناًء على هذا، ميكن أن يكون معروفًا على وجه اليقني أن هنا  بعض 
الصعوبات اليت ستتم مواجهتها عند التعلم، سواء تعلم اللغة العربية أو النحو أو أي 
كما نعلم مجيًعا، فإن صعوبات التعلم كثرية ومتنوعة، على   شيء يتعلمه السياق.
سبيل املثال الصعوبات االقتصادية، والعالقة بني اآلباء واألمهات واألطفال األقل 
تناسًقا، وطرق التدريس األقل تفضياًل أو غري الكافية لوسائل التعلم. ومع ذلك، 
يادة قوي، أو مبعىن آخر ميكن التقليل من هذه الصعوبات إذا كان لديها عامل ق
 لديه رغبة قوية يف التعلم. 
بعد إجراء مقابالت مع العديد من الطالب الذين ختصصوا يف قسم تدريس 







حدث ذلك ألن معظمهم جاءوا من املدارس اليت مل تدرس بشكل عام علم 
ضافة إىل ذلك، فإن قدرة كل شخص خيتلف يف تلقي الدروس وقدرة النحو. باإل
املعلمني / احملاضرين على إيصال املواد هي أيًضا أحد العوامل اليت تؤثر على 
 صعوبات التعلم علم النحو. 
من اخللفية اليت مت وصفها، يعد هذا مرجًعا للباحثني إلثارة عنوان " دراسة 
قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون مستوى الفهم عن النحو لطالب 
 " 0217التدريس جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر يف الدفعة 
: مشكالت البحث الفصل الثاني  
بناًء على وصف اخللفية للمشكلة أعاله ، فإن املشكالت اليت سيتم فحصها 
 يف هذه الدراسة هي:
م تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبيه النحو لطالب قس كيف مستوى فهم .1
لدفعة ن االسالمية احلكومية مكاسر، وشؤون التدريس يف جامعة عالء الدي
 ؟7021
يف فهم النحو لطالب قسم تدريس اللغة العربية يف   ةؤيداملما هي العوامل  .0
كلية الرتبية وشؤون التدريس يف جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية 







يف فهم النحو لطالب قسم تدريس اللغة العربية يف   العائقةما هي العوامل  .3
مية احلكومية كلية الرتبية وشؤون التدريس يف جامعة عالء الدين االسال
 ؟0217مكاسر يف الدفعة 
: التعريف التشغيلي الفصل الثالث  
من أجل جتنب الفهم والتفسريات املختلفة، حيدد الباحث ويؤكد 
 .املصطلحات اليت هي النقاط الرئيسية هلذا البحث
الفهم هو قدرة شخص ما على فهم شيء ما بعد معرفة شيء ما وتذكره، 
اء معىن للمواد اليت مت تعلمها، أو بعبارة أخرى ميكن مبا يف ذلك القدرة على إعط
أن يصف احملتوى الرئيسي لشيء تعّلمه، أو تغيري البيانات املقدمة يف منوذج معني 
 إىل شكل آخر.
الفهم هو أحد الكفاءات األساسية اليت جيب حتقيقها بعد إجراء أنشطة 
شكل كامل والبعض اآلخر يف عملية التعلم، يتمكن البعض من فهم املادة ب التعلم.
 عكس ذلك. هلذا السبب هنا  مستوى من الفهم.
الذي هو أساس  "sintaksis"بينما النحو يف املصطلحات احلديثة معروفة باسم 







 4املسند وما إىل ذلك.الكلمات يف اجلمل، على سبيل املثال، املوضوع، واألشياء 
. باإلضافة "sintaksis"وباملثل، النحو، الذي حيتوي على أحد املوضوعات الرئيسية كـ 
إىل ذلك ، جيب أن نتذكر أن هنا  جانًبا آخر مهم جًدا، وهو حدوث 
االختالفات يف الصوت النهائي لكلمة على أساس االختالفات يف املوضع يف 
 اجلملة.
 هفوائدالبحث و  : أهداف ابعالفصل الر 
 أهداف البحث .1
اهلدف من الباحثني يف هذه الدراسة هو معرفة مستوى فهم طالب تعليم 
اللغة العربية بشكل أوضح يف نفس الوقت ملعرفة العوامل اليت مؤيد و مقاوم  
 النحو. يف الفهم عن
 الفوائد البحث .0
املتعلقة بالصعوبات من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على إثراء البيانات 
اليت يواجهها الطالب يف دراسة علم النحو وميكن استخدامه كتعلم للقراء يف 
 منع هذه الصعوبات.
 
                                                        







 : مراجعة األدب الفصل الخامس
مراجعة األدب هو نشاط يتضمن البحث وقراءة وحتليل التقارير البحثية اليت 
لتسهيل اإلعداد، سيقوم حتتوي على نظريات تتوافق مع البحث املراد فحصه. 
الباحث مبقارنة أحد التقارير البحثية املتعلقة أو ذات الصلة بعنوان األطروحة املراد 
 فحصها. األعمال هي:
أطروحة جاكا سوكما "مشكلة تعلم اللغة العربية وحلها يف طالب الفصل 
 MIN Banta-Bantaeng Makassar". اخلامس يف
يت تواجه تعلم اللغة العربية بشكل عام تتناول هذه الدراسة املشكالت ال
وعلى نطاق واسع. على عكس عنوان أطروحة البحث املطلوب دراستها، فإن هذا 















 المتغير فهم:  ولالفصل األ
 فهم النحو .1
 يعين فهم .احلقيقي والفهم املعرفة من والكثري احلقيقية املعرفة يعين الفهم
 من جيد لفهم وسيلة ، عملية فهم وبالتايل. فهم أجل من بعناية تدرس أن أيضا
 .املعرفة من الكثري ولديهم فهم أجل
 بشكل ونفهمه نفهمه شيء الفهم فإن ، الكبري اإلندونيسي للقاموس وفًقا
 على الشخص قدرة هو الفهم فإن ، لسودرمان وفًقا ، ذلك غضون يف .صحيح
 املعرفة حول اخلاصة بطريقته عنها التعبري أو ترمجتها أو تفسريها أو األشياء تفسري
 .عليها حصل اليت
 :هي فئات ثالث إىل التفاهم ينقسم








 بعض ربط أو ذلك بعد يعرف ما مع األقل األجزاء ربط هو التفسري فهم .ب
 .الرئيسي غري مع الرئيسي ومييز ، باألحداث البياين الرسم أجزاء
 رؤيته من ما شخص يتمكن أن أي ، املعىن يف االستقراء ملستوى ميكن .ج
 والشروط الفهم إىل تستند وتنبؤات تقديرات يضع أن ، املكتوب وراء
 استنتاجات تقدمي على القدرة وكذلك ، الرموز أو األفكار يف املوضحة
 .وعواقبها بتداعياهتا مرتبطة
ال ميكن فصل التعلم عن التعلم ألن التعلم عملية اتصال ثنائية مث 
االجتاه وهي التعليم والتعلم. حيتوي التعلم على سلسلة من األحداث اليت مت 
ا وترتيبها بطريقة تدعم عملية التدريس والتعلم تصميمها واعتبارها مقدمً 
 الفعالة. 
فهم التعلم ميكن العثور عليه من مصادر خمتلفة أو األدب. من بينها، 
التعلم هو نشاط يعد عملية وهو عنصر أساسي للغاية يف تنفيذ كل نوع 
ومستوى تعليمي. هذا يعين أن جناح أو فشل حتقيق األهداف التعليمية يعتمد 
 2كبري على عملية التعلم، سواء يف املدرسة أو يف بيئة املنزل أو األسرة.بشكل  
                                                        








هو جزء من  "sintaksis"بينما يطلق على النحو أو باملعىن احلديث 
عادة  Sintaksis القواعد اليت تتعلم األساسيات وعملية تكوين اجلمل. يتحدث
عن موضع الكلمة يف اجلملة، وكذلك علم النحو. باإلضافة إىل ذلك، يناقش 
علم النحو أيًضا االختالفات يف الصوت النهائي للكلمة على أساس 
 االختالفات يف املوضع يف اجلملة، وهذا أمر مهم للغاية.
يف ممارسة استخدامه، ال ميكن فصل علم النحو عن علم الصرف. هلذا 
ض الكثري من الناس أن علم النحو هو العلم الوحيد يف قواعد السبب يفرت 
اللغة العربية، ألنه من خالل استدعاء العلم النحو يعين أنه قد مت تضمينه يف 
 علم الصرف.
بغض النظر عن االختالفات يف الرأي، يف الواقع ، فإن علم النحو لديه 
 جوهر قواعد اللغة موقع مهم للغاية، عالوة على ذلك فإنه غالبًا ما يعترب
العربية، لذلك يوصى بإتقان املعرفة. ألنه هبذه الطريقة فقط ميكننا أخريًا 
 1التحدث باللغة العربية ككل.
                                                        








بناًء على الوصف املوصوف، خيلص الباحث إىل أن تعلم علم النحو 
هو نظام مت تصميمه وختطيطه يف عملية التعليم والتعلم من أجل حتقيق 
 إتقان علم اللغة والقدرة على ممارستها. أهداف معينة وهي
 مكونات عملية التعلم .1
عملية التعليم والتعلم هي نظام مكون من مكونات مرتابطة خمتلفة. 
 املكونات هي كما يلي:
 اهلدف .أ
خيدم الغرض من التعليم والتعلم يف حتديد االجتاه الذي سيتم فيه توجيه 
يتمكن الطالب من حتليل الطالب. يف تعلم النحو، اهلدف األهم هو أن 
موضع الكلمة يف مجلة جيدة. ألن النحو جزء من اللغة العربية، جيب على 




                                                        







ميكن تفسري هذه الطريقة كطريقة أو طريقة ميكن اختاذها لتحقيق األهداف 
عليمية. ولكن، مبعىن واسع، تتضمن طريقة التعليم والتعلم التخطيط الت
ومجيع اجلهود اليت ميكن بذهلا لتحقيق أهداف التعليم والتعلم بفعالية 
 8وكفاءة.
 موارد التعلم .د
 الوسائط .ه
ميكن تفسري الوسائط كأداة، سواء يف شكل أجهزة أو برامج تستخدم يف 
 األهداف التعليمية. عملية التعليم و التعلم لتسهيل حتقيق
 التقييم .و
التقييم هو نشاط يتم تنفيذه لتحديد مستوى النجاح يف عملية التعليم 
والتعلم. عادة ما يكون التقييم يف شكل اختبارات شفوية أو كتابية، ميكن 




                                                        







 علم علم النحو: العوامل التي تصبح مشاكل في الت ثانيالفصل ال
 املشاكل الداخلية .1
 الفائدة .أ
يف القاموس اإلندونيسي، عرب عن مفهوم االهتمام باعتباره مياًل كبريًا 
 1حنو شيء ما أو العاطفة أو الرغبة.
مبعىن آخر، الفائدة هي ميل دائم إىل االهتمام ببعض األنشطة  
 12وتذكرها.
، زادت الرغبة، للفائدة عالقة وثيقة بالرغبة، فكلما زاد االهتمام 
والعكس بالعكس. هذا يدل على أن عدم االهتمام بتعلم شيء ما سوف 
يؤدي إىل عدم الرغبة يف متابعة عملية التعلم. إذا حدث هذا، فستظهر 
مشاكل نفسية مثل االنطباع بأن الدرس ميثل عبًئا شاقًا أو شاقًا جيب 
 جتنبه.
 الدافع .ب
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للقيام بشيء ما، أو الدافع هو القوة داخل الشخص الذي يدفعه 
حالة الشخص أو املنظمة اليت تسبب استعداده لبدء سلسلة من 
 11السلوكيات أو اإلجراءات.
ينشأ نفسيا بسبب الرغبات والتوقعات واألهداف اليت جيب أن 
حيققها شخص ما، حبيث يكون هنا  دافع قوي لفعل شيء ما، مبا يف 
لديه فعال عالقة وثيقة مع وبالتايل الدافع  ذلك يف إجراء أنشطة التعلم.
الفائدة. كلما زاد الدافع لشيء ما، زاد االهتمام والرغبة يف القيام بذلك، 
 والعكس بالعكس.
 اخللفية .ج
بشكل عام، ال يقتصر التوظيف يف املؤسسات التعليمية على خرجيي 
املدارس واملدارس الداخلية اإلسالمية، ولكن حيصل أيًضا خرجيو املدارس 
نفس الفرص بشرط أن يستوفوا املتطلبات احملددة. لكننا نعلم العامة على 
مجيًعا أن خرجيي املدارس العامة مل يدرسوا اللغة العربية أو علم النحو على 
وجه التحديد. عادة ما تكون معرفتهم فقط هي التعرف على احلروف 
                                                        







العربية والقدرة على قراءة القرآن فقط. هذا هو السبب وراء اخللفية هي 
 حدة من املشاكل يف فهم علم النحو.وا
 املشاكل اخلارجية .0
 تصور حول اللغة العربية )النحو( .أ
حىت اآلن، تعترب التصورات غري املواتية لتعلم اللغة العربية لغة صعبة 
 التعلم.
ينشأ إدرا  صعوبة تعلم اللغة العربية ألن هنا  اختالفات بني اللغة 
الصوت والقواعد واملفردات وترتيب العربية واإلندونيسية، خاصة نظام 
لكن هذا التصور ليس صحيًحا دائًما، ألنه يف  10الكلمات والكتابة.
الواقع ميكن للعديد من اإلندونيسيني تعلمه واستخدامه يف التواصل 
 الشفهي والكتايب.
 املناهج الدراسية .ب
خيدم املنهاج كدليل لتنفيذ التعلم الذي يتضمن احملتوى واملواد 
ية وختصيص الوقت ووسائل اإلعالم واالسرتاتيجيات وتقييم التعلم التعليم
املوجه حنو حتقيق أهداف التعلم. لكن املناهج الدراسية اليت متت صياغتها 
                                                        








حىت اآلن من قبل صانعي السياسة يف التعليم غالبًا ما تعترب أقل إنتاجية 
علم رتيب وكثيفة للغاية باملواد، حبيث أدت القوة الفظة للمعلمني إىل ت
 وممل.
 احملاضر .ج
احملاضرون عامل حاسم يف تفاعالت التعلم ألهنا املصدر الرئيسي 
للتعلم. لذلك، جيب أن يتمتع احملاضرون بقدرات إتقان ملا سيتم تدريسه 
 حىت يكون الطالب واثقني من تعليمهم.
لكن املهارة ال تضمن أنه قادر على التدريس. على األقل جيب عليه 
العديد من  13أشياء، وهي املهارات واملعرفة ومهارات التدريس.إتقان ثالثة 
احملاضرين بارعون ولديهم معرفة واسعة، ولكن ليس لديهم املهارات الالزمة 
للتدريس، مما تسبب يف أن يكون منوذج التعلم املعروض قاًسا ومماًل، مما 
 جيعل الطالب مييلون إىل جتنب مثل هذا التعلم.
 طريقة التعلم .د
لتعلم هي معرفة طرق التدريس. إن الطرق غري املناسبة طرق ا
 للظروف أو غري املتنوعة ستكون بالتأكيد صعبة حتقيق األهداف املرجوة.
                                                        







 وسائل اإلعالم التعلم .ه
يتم تعريف وسائط التعلم على نطاق واسع على أهنا مجيع املكونات 
 اليت تدعم التعلم، سواء أكان األشخاص أو املواد أو األدوات أو
األحداث. يعين باملعىن الضيق كأداة تستخدم يف عملية التعلم، إما 
الصوتية أو البصرية اليت يتم استخدامها يف سياق التواصل والتفاعل بني 
 14املعلمني والطالب يف عملية التعلم.
يعد تعلم الوسائط أحد مؤيدي التعلم الناجح. إذا كانت الوسائط 








                                                        









 : نوع البحث ولالفصل األ
تتضمن طريقة البحث إجراءات وتقنيات البحث. طريقة البحث هي خطوة 
من خالل إتقان أساليب البحث، ال ميكن حل   مهمة حلل مشاكل البحث.
العلمي الذي املشكالت البحثية املختلفة فحسب، بل ميكنه أيًضا تطوير اجملال 
باإلضافة إىل ذلك، مضاعفة االكتشافات اجلديدة املفيدة للمجتمع  يشاركون فيه.
 األوسع والتعليم.
طريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة البحث الوصفي 
الكمي. ألن هذا البحث يريد أن جيد نسبة مئوية من مستوى فهم طالب علم 
يف شكل حتليل كمي يتم شرحه بعد ذلك النحو حبيث يكون حتليل البيانات 
 بشكل وصفي.








السكان هو جمال للتعميم يتكون من كائنات / مواضيع هلا صفات 
وخصائص معينة حددها الباحثون لدراستها مث استخلصت 
صرح سوهارمسي أريكونتو أن السكان هم موضوع البحث 12استنتاجات.
 11بأكمله.
سيتم إجراء هذا البحث يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية وشؤون 
التدريس جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر، مث كان السكان يف 
هذه الدراسة طالبًا يتخصصون يف قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبيه 
ة مكاسر يف دفعة وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين االسالمية احلكومي
 .Bو  Aشخًصا وينقسم إىل فئتني مها الفئتان  72، الذي بلغ0218
 العينة  .2
كن يف هذه ول 17العينة جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكها السكان.
 .عشوائيةال ينةلعكا عينة يف الفصل "أ"الدراسة، استخدم ال
 جمع البيانات تقنيات:  ثالثالفصل ال
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إجراء منهجي ومعياري للحصول على البيانات املطلوبة. مجع البيانات هو 
حبيث ميكن التحقق من صحة البيانات اليت مت احلصول عليها بشكل موثوق 
وموثوق، من الضروري مجع تقنيات البيانات. يف هذه الدراسة، الطرق املستخدمة 
 جلمع البيانات هي كما يلي:
 طريقة املالحظة .1
البيانات من خالل مراقبة وتسجيل  طريقة املالحظة هي طريقة جلمع
احلقائق املرصودة. املالحظات اليت يستخدمها الباحثون نوًعا من املالحظة 
التشاركية، أي يالحظ الباحثون ما يفعله الناس، ويستمعون إىل ما يقولون 
لكن مشاركة الباحثني يف هذه احلالة هي مشاركة  18ويشاركون يف أنشطتهم.
لباحثني يقومون بإجراء مالحظات مباشرة ولكن ال سلبية، وهذا يعين أن ا
 يشاركون يف هذه األنشطة.
 طريقة املقابلة .0
تعترب املقابلة نشاطًا لإلجابة واإلجابة يقوم به شخصان للحصول على 
معلومات معينة. يف تقنيات مجع البيانات، ُتستخدم املقابالت إذا أراد 
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ت اليت حتتاج إىل التحقيق، أو الباحث إجراء دراسة أولية للعثور على املشكال
 ترغب يف معرفة األشياء من اجمليبني بتعمق أكرب.
 نشر االستبيان .3
 : تقنيات تحليل البيانات رابعالفصل ال
حتليل البيانات عبارة عن عملية لرتتيب تسلسل البيانات، وتنظيمها يف 
وحدة منطية وفئة ووصف أساسية أو تفصيل اجلهود للعثور على السمات رمسًيا 
وصياغة الفرضيات وفًقا ملا تقرتحه البيانات ويف حماولة لتقدمي املساعدة 
 للموضوعات والفرضيات. 
 فيما يلي خطوات حتليل البيانات:
 يتم تصنيف البيانات اجملمعة وتصنيفها وفًقا لنوع البيانات. .1
حدد البيانات، واليت تعترب بيانات أساسية مرتبطة مباشرة باملشكلة وأيها  .0
 بيانات داعمة فقط.
فحص وفحص ودراسة البيانات بشكل أعمق مث تفسري البيانات إلجياد حلول  .3







ملستخدمة هي تقنية التحليل الوصفي، وهي تقنية حتليل تقنية التحليل ا 
البيانات املستخدمة لوصف البيانات من نتائج البحوث امليدانية باستخدام طرق 
 معاجلة البيانات وفًقا لطبيعة البيانات الكمية.
مث يتم حتليل البيانات اليت مت مجعها كميا، لتقنيات حتليل البيانات الكمية  
 ة إحصائية وصفية، هبدف اإلجابة على صياغة املشكلة.املستخدمة مساعد
 هلذا الغرض يتم استخدامه على النحو التايل:
 جعل جدول توزيع الرتدد .1
 اخلطوات كالتايل:
 حدد نطاق القيم، أي أكرب البيانات مطروًحا منها أصغر البيانات. .أ
R = Xt – Xr 
 مالحظات:
 R نطاق القيمة = 
Xt أكرب البيانات = 
Xr أصغر البيانات = 
 حيدد العديد من فئات الفاصل الزمين .ب








K الفاصل الزمين للفصل = 
n عدد الطالب = 
 حساب طول الفئة الفاصلج. 




 P طول الطبقة الفاصل = 
R نطاق القيمة = 
K الفاصل الزمين للفصل = 
 11الرتدد.جعل جدول توزيع د. 
 حساب املتوسط( 1
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x املتوسط = 
  Fi الرتدد = 
ix .02= نقطة الوسط 
 التصنيف( 0
يستخدم الباحث هذا التحليل الكمي لإلجابة على صياغة املشكلة. 
بالنسبة ألغراض التحليل الكمي، سيتم استخدام مخسة مقاييس على أساس 
 اليت تطبقها وزارة التعليم والثقافة، وهي: تقنيات التصنيف القياسية
 تصنف على أهنا "منخفضة جًدا" 34 - 2القيمة  .أ
 تصنف على أهنا "منخفضة" 24 - 32القيم  .ب
 تصنف على أهنا "متوسطة" 14 - 22القيم  .ت
 تصنف على أهنا "عالية" 84 - 12القيم  .ث
 تصنف على أهنا "عالية جًدا" 122 - 82القيمة  .ج
 
                                                        







امنخفضة جد الفئة ةمنخفض   عالية جدا عالية متوسطة 
34 - 2 القيمة  32 - 24  22 - 14  12 - 84  82 – 122  
 01املصدر: عزمي الفلياين.






 P معدل النسبة املئوية = 
 F معدل التكرار املطلوب = 




                                                        
 Efektivitas Penerapan Metode Pembelajaran Berdasarkan Masalah Terhadap عزمي الفلياين،21
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Virus Di Kelas X SMA Makassar Mulya 
(Skripsi),  ،0212)مكاسر: كلية الرتبية وشؤون التدريس يف جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر.) 









لمحة عن جامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر :الفصل األول  
كانت جامعة عالء الدين اإلسالمية أول تأسيسها عبارة عن كليات فرعية 
تابعة جلامعة سونان كليجاغا اإلسالمية يوغياكرتا وكان إنشاؤها تلبية لطلب 
جامعة عالء الدين( وشعبها  حمافظة سوالويسي اجلنوبية )اليت تقع فيهاحكومة 
 ويوافق على هذا الطلب رئيس جامعة سونان كليجاغا اإلسالمية يوغياكرتا.
 17بتاريخ  72فقد أصدرت وزارة الشئون الدينية رقم ، بناء على هذا
  UMIبشأن تأميم كلية الشرعية التابع جلامعة املسلمني اإلندونيسيا  1170أكتوبر 
وحتويلها إىل كلية الشريعة التابع جلامعة سونان كاليجاغا اإلسالمية احلكومية 
 .1110نوفمبري  12يوغياكرتا فرع مكاسر 
بشأن تأميم  1114نوفمبري  7بتاريخ  11را رقم مث أصدرت بعد ذلك قرا 
وحتويلها إىل كلية الرتبية  UMIكلية الرتبية التابعة جلامعة املسلمني اإلندونيسية 








لية بشأن إنشاء ك 1112أكتوبر  08بتاريخ  77مث أصدرت قرارا رقم 
أصول الدين تابعة لسونان كاليجاغا اإلسالمية احلكومية يوغياكرتا فرع مكاسر 
 .1112نوفمبري  08يف
اجلامعة  1112أكتوبر  08يف التاريخ  71باإلسناد لقرار الوزير الدينية رقم 
وكلية أصول  ،كلية الرتبية  ،اليت قد تواجدت فيها ثالث كليات وهي كلية الشريعة
 جامعة مستقلة. الدين  حتولت إىل
بعد أن كانت -يف هذه املرحلة كانت لدي جامعة عالء الدين مخس كليات
بإضمام كلية اآلداب وفقا لقرار وزير الشؤون -لديها ثالث كليات يف أول تأسيسها
مث بإلنضمام  ،1117نوفمرب  03يف  1117سنة  148الدينية اإلندونيسي رقم 
 1171عام  023دينية اإلندونيسي رقم كلية الدعوة وفقا لقرار وزير الشؤون ال
مرتا جنوب مكاسر( مث نقل إىل نكاسر  123وكان مقر هذه الكلية يف بولوكومبا )
. ويف هذه املرحلة أيضا أنشئ قسم 1187بناء على القرار رئيس اجلمهوري رقم 
الدراسات العليا وفقا لقرار مدير عام لشؤون اإلرشاد والتوجيه اإلسالمي التابعة 
وكان نظام هذا  1112يونيو  7يف  1112/إي/31رة الشؤون الدينية رقم لوزا







مث استقلت فيها بعد بقرار وزير الشؤون الدينية  ،اإلسالمية احلكومية جباكرتا
ت العليا حتت إدارة وأصبح قسم الدراسا 1113سنة  423اإلندونيسي رقم 
 جامعة عالء الدين.
من أجل استجابة مقتضيات التقدم والتطور يف جمال العلم واملعرفة وبعد أن 
والذي مبوجبه أصبح مجيع  1181سنة  0صدر قانون نظام التعليم الوطين رقم 
مراحل التعليم خاصة مراحل قبل اجلامعة متساوية سواء أكانت حتت رعاية وزارة 
كانت هنا  حاجة ملموسة يف التحويل   ،وطين ووزارة الشؤون الدينيةالتعليم ال
املؤسسيت من اجلامعة اليت تضم بعض الكليات الدينية إىل اجلامعة اليت تشمل 
الدينية والكليات العامة. وبفضل املبادرة اليت قام هبا املسؤولون يف هذه اجلامعة 
األطراف املعينة باجلامعة وبتأييد من مجيع  ،من أجل هذه املنشود 0220-0221
فقد مت تقدمي طلب  ،سزالويسي اجلنوبية وخاصة من جملس اجلامعة ومن حمافظ
حتويل هذه العلمية من كوهنا معهد عالء الدين العايل اإلسالمي إىل جامعة عالء 
الدين اإلسالمية إىل رئيس اجلمهورية عن طريق وزير الشؤون الدينية اإلندونيسي 
فقد مت رمسيا حتويل احلالة املؤسستية لعالء الدين وفقا  ،لوطين. بالفعلووزير التعلم ا







 4افتتح الدكتور احلاج سوسيلو بامبنغ يودويونو رئيس اجلمهورية هذه اجلاعمة يف 
 مبكاسر. 0222ديسمرب 
ئسستية لعالء الدين و أصبحت "جامعة" فقد وبعد أن تغريت احلالة امل
تطورت جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية وأصبحت لديها سبع كليات وقسم 
مارس  11يف  0221سنة  2الدراسات العليا وفقا لقرار وزير الشؤون الدينية رقم 
 وتشتمل هذا الكليات: 0221
 كلية الشريعة والقانون .1
 كلية الرتبية وشؤون التدريس .0
 كلية أصول الدين والفلسفة .3
 كلية اآلداب والعلوم األنسانية .4
 كلية الدعوة واالتصاالت .2
 كلية الطب و العلوم الصحية .1
 كلية اإلقتصاد اإلسالم .7
 كلية العلوم والتكنولوجيا .8







إىل اآلن( فد توىل  1112منذ تأسيسها إىل أن حتولت إىل جامعة )من سنة 
 كل من :  منصب رئاسة اجلامعة




 (1118 - 1112) احلاج آروفاال 1
 (1173 -1118) الدكتور اندوس احلاج حمي الدين زين 0
 (1171 -1173) الربوفسور احلاج عبد الرمحن شهاب 3
 (1182 - 1171) عثمانالدكتور اندوس احلاج.أ.مراد  4
 (1114 - 1182) الدكتوراندا احلاجة اندى روسدييانا 2







 (0220 - 1118) الدكتور اندوس احلاج حممد صاحل فتوحينا 7
 (0212 - 0220) م.أ ،األستاذ الدكتور احلاج أزهر أرشد 8
 (0212 - 0211) احلاج عبد القادر غاسنج,م ساألستاذ الدكتور  1
 (- 02120211 ) األستاذ الدكتور احلاج موسافر فابباري م.س إ 12
 (0203 -0211) األستاذ احلج محدا جوحانيس,م.فحد. 11
 كلية التربية و شؤون التدريس
 رؤية الكلية:
 ،اإلسالميةحتقيق نشاطات التعليم والبحث واخلدمات العامة يف جمال الرتبية 
 عليها يف خالل السنوات اخلمس القادمة.  Aالكعتمد با  ،وأعداد املدرسني
 المهام :
تنفيذ عمليات ونشاطات التعليم والتعلم والبحث واخلدمة االجتماعية على  .1







 وشامال.تطوير العلوم الرتبوية وعلوم التدريس تطويرا متكامال  .0
حتسني نوعية املوارد البشرية من خالل تطوير املواقف العلمية واملهارات  .3
 تطبيقات القيم اإلخالقية النبيلة.
 ،سواء على مستوى اإلقليم ،تطوير شبكة الشراكات مع اهليئات ذات صلة .4
 أو الدول )العامل(. ،أو الوطن
ئمة على التكنولوجيا حتسني نوعية اخلدمات اإلدارية واألكادميية والطالبة القا .2
 املعلومات.
حتسني مستوى الطالب وصوراته باعتبار كائنا إنسانا أكادمييا يتميز  .1
 بشخصية إسالمية واجتاحه علمى رصني.
يف تلبية احتياجات النجتمع عي  ،حتسني نوعية اخلدمات ونوعية األداء .7
 جمال التعليم.
 كلية الرتبية وشؤون التدريس تضم أقساما كما يلي:
 الرتبية للعلوم اإلسالمية مع ختصصا يف الرتبية للعلوم اإلسالمية. قسم .1







قسم الرتبية للعلوم الرتبوية اإلسالمية مع ختصصا يف الرتبية للعلوم الرتبوية  .3
 اإلسالمية.
 قسم/شعب تدريس اللغة اإلجنليزية .4
 /شعب تدريس الرياضيةقسم .2
 قسم/شعب تدريس الفيزياء .1
 قسم/شعب تدريس البيولوجيا .7
 قسم/شعب الرتبية للمواد املقررة على املرحة اإلبتدائية .8
تعترب الكلية معهدا أو مركزا لتطوير مهارات القوي  ،إىل جانب ذلك
وهو املركز أو املعهد املسؤول عن عمل برامج خاصة لرتبية  ،التدريسية )املدرسني(
أو  ،سواء يف إصدار شهادة التوثيق والكفاءة للمستحقني منهم ،وتدريب املدرسني
 يف رفع مستوى أهليتهم للمستوى اجلامع.
امللف الشخصي لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية وشؤون التدريس 
 .ية احلكومية مكاسرجبامعة عالء الدين اإلسالم







ليكون مكانا للتنمية ورعاية الرتبويني يف جمال اللغة العربية مهنية، وصلبة 
 ..العقيدة وأخالقا كرمية
 المهام :
 إنشاء ورعاية معلمي اللغة العربية الذين حيبون واجباهتم (1
ف حتسني نوعية معلمي اللغة العربية يف كل من العقيدة واألخالق واملواق (0
 .العلمية
بناء على قرار كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين مكاسر 
عن حماضر برنامج القسم/الدراسة بكلية الرتبية وشؤون  0218سنة  1181الرقم 
جبامعة عالء الدين مكاسر حيدد اسم حماضر القسم/برودي بنديديكان  التدريس
 :العربية هي كما يلي
احوال المعلمين و المعلمات في قسم تدريس اللغة العربية  الجدوال الثاني : 
كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة عالء الدين اإلسالمية 
 2121-2102مكاسر للعام األكادمي  الحكومية



















 م.أ ،األستاذ الدكتور احلاج.أزهار أرشاد
 احلاج صابر الدين غارجنانج م.أاألستاذ الدكتور 
 م.أ ،األستاذ الدكتور احلاج شريف الدين أوندنج
 الدكتور مونري. م.أ.غ
 الدكتورة آمرا كاسيم. م.أ
 الدكتور احلاج.حممد ماوردي جالل الدين.ل س.أم.أ غ
 م.أ غ ،الدكتور اندوس هادينج
 الدكتور راىف. م.ف د.إ
 الدكتورة سيت عائشة خالق، س.أغ.، م.فد.
 الدكتور محكا,م.تح.إ.























 إم.ت ح.إ ،الدكتور مهزة س.فطاين





مصادر املادة: إدار قسم تدريس اللغة العربية كليىة الرتبية وشؤون التدريس جبامعة 
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية
: مستوى الفهم عن النحو لطالب قسم تدريس اللغة العربية في  الفصل الثاني
كلية اتربية و شؤون التدريس بجامعة عالء الدين  اإلسالمية 
 اسرمكالحكومية 
بعد إجراء البحوث يف موقع البحث، وحتديداً يف الفصل "أ"، قسم تدريس 
اللغة العربية، كلية الرتبية وشؤون التدريس يف اجلامعة عالء الدين اإلسالمية 
احلكومية  مكاسر، باستخدام أداة يف شكل اختبار كأداة رئيسية، حصلت الباحثة 
 يف الفصل.لطالب  النحو عن فهمالعلى بيانات يف شكل 
حتليل البيانات املستخدمة يف معاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها يف 







التحليل اإلحصائي الوصفي من خالل وصف اجلوانب املعرفية  تاألوىل ، استخدم
أين ميكن معرفة ذلك من خالل  وهي نتائج تعلم الطالب أو فهمهم عن النحو.
حتديد املتوسط الذي حيصل عليه كل جميب ، مث حتديد النسبة املئوية ملعرفة مستوى 
 فهمهم.
احلصول على نتائج اختبار طالب الفصل "أ" يف قسم تدريس اللغة العربية   
يف كلية الرتبيه وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر هي  
 ما يلي:ك
جدول التجهيز لنتائج اختبار الفصل "أ" لطالب يف قسم تدريس اللغة العربية 
 بكلية الرتبية و شؤون التدريس جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 : جدول التجهيز لنتائج اختبار الفصل "أ"األولجدول 
 رقم اسم نتيجة
46 Besse Herlina Taha 1 
46 Indah Sari 2 
22 Andi Hasri Ainun 3 
24 Ananda Auliah 6 







48 Umroh Aidina 4 
48 Tika 7 
22 Lismawarni 4 
24 Lu’lu Al-Maknun Musytari 2 
22 Ita Puspita Gunarjo 18 
64 Sitti Saenab 11 
64 Mila Yuliana 12 
44 Muhammad Husen Z. 13 
44 Kurniati 16 
44 Nursanti 15 
24 Nursafni 14 
24 Sulkifli 17 
44 Rizka 14 
24 Muh.Zahir Fakhar Hasanuddin 12 
44 Jiyan Enjeliya Muhrimin 28 







44 Faisar 22 
22 Nur Inayah 23 
24 A.Aida Wulandari Putri 26 
22 Rosbianti 25 
24 Salwah Suherman 24 
44 Aprianti 27 
46 Rosdiana 24 
44 Nur Faizatul Ismi 22 
44 Eka Reski Amalia 38 
24 Almutawakkil Alallah 31 
44 Aryandi Saputra 32 
22 Rini Asriani 33 
46 Hesti Saskia Utami 36 
22 Rofiatur Rohmatin 35 
22 Uswatun Nur Awaliyyah Muin 34 







48 Riska 34 
48 Muamar Eko Sidiq Yusuf 32 
46 Anfal 68 
املصدر: بيانات نتائج حبث لطالب الفصل "أ" يف قسم تدريس اللغة العربية يف  
 كلية الرتبية و شؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
ميكن حتديد  متوسط درجة نتائج تعلم الطالب يف الفصل "أ" يف قسم 
وشؤون التدريس جبامعة عالءالدين اإلسالمية الرتبيه  كلية  اللغة العربية يفتدريس 
 من خالل اخلطوات التالية: احلكومية مكاسر
 اصنع جدول توزيع الرت .1
10 11 10 12 82 44 11 10 84 14 
88 11 88 11 11 88 88 88 48 48 
88 88 84 88 11 10 11 10 88 10 
84 82 82 10 10 10 14 10 88 11 
 اخلطوات كالتايل:








 R = Xt – Xr 
   = 11 – 44 
      = 20 
 حيدد العديد من الفئات الفاصلة .ب
K = 1 + (3،3)  log n 
K  =1 ( +3،3 )log 42 
K  =1  +2،08 
K  =  1, 3 = 1،08 
 حلساب طول فئة الفاصل .ج
     P =  R
K
 
20=  P                     
1،3 
P = 8،0 
P = 8                                                                                       







مخرجات التعلم لطالب الفصل "أ" في : جدول توزيع تواتر الثانيالجدول 
قسم تدريس اللغة العربية في كلية التربية وشؤون التدريس 
 بجامعة عالءالدين اإلسالمية الحكومية مكاسر.
 رقم فسحة تكرر
3 44 - 21 1 
- 20 – 21 0 
3 12 – 17 3 
- 18 – 72 4 
3 71 – 83 2 
13 84 – 11 1 
18 10 -11 7 
 احسب املتوسط .2
 : جدول المساعدة لحساب متوسط القيم الثالث جدول
FiXi Xi Fi فسحة 
140،2 47،2 3 44 – 21 







112،2 13،2 3 12 – 17 
2 71،2 2 18 – 72 
038،2 71،2 3 71 – 83 
1137،2 87،2 13 84 – 11 
1711 12،2 18 10 – 11 
3408  42  
 ?̅? =  ∑𝑓𝑖𝑋𝑖
∑𝑓𝑖
  
   3403=    
                                       42 
 التصنيف .3
أعاله ، يقدم نظرة عامة على نتائج تعلم الطالب ، مث  4,0بناًء على اجلدول 
 .82,7احلصول على متوسط نتائج تعلم الطالب تبلغ 
،  (Depdikbud)إذا مت تصنيفها يف إرشادات وزارة الرتبية والتعليم والثقافة 
فيمكنك معرفة مستوى الفهم عن النحو لطالب قسم تدريس اللغة العربية يف  
كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالءالني اإلسالمية احلكومية مكاسر لدفعة 







: جدول مستوى الفهم عن النحو لطالب قسم تدريس اللغة الرابعجدول 
ن التدريس بجامعة عالء الدين العربية في كلية التربية وشؤو 
 2102اإلسالمية الحكومية مكاسر لدفعة 
 رقم قيمة تكرر نسبة مثوية باب
 1 34 – 2 2 ٪2 منخفضة جدا
24 – 32 3 ٪7،2 منخفضة  0 
وسطةمت  7،2٪ 3 22 – 14  3 
84 – 12 1 ٪12 عالية  4 
122 – 82 08 ٪72 عالية جدا  2 
 0111 42   




 X 122% 
1. P  =342 X 122% 
 = %7،2 
0. P  =342 X 122% 







3. P  =142 X 122% 
=%12 
4.  P =0842 X 122% 
=%72 
يف  ٪2شخًصا يف الفصل "أ" ، كان  42يوضح اجلدول أعاله أنه من بني  
يف الفئة  ٪7,2يف الفئة املنخفضة ، و  ٪7,2فئة نتائج التعلم منخفضة جًدا ، و 
 يف فئة نتائج التعلم عالية جدا. ٪72كانوا يف الفئة العليا ، و   ٪12املعتدلة ، و 
من البيانات املذكورة أعاله ، ميكن أن نستنتج أن مستوى الفهم عن النحو 
لطالب قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء 
 مكاسر مرتفع نسبيا. الدين اإلسالمية احلكومية
العوامل المؤيدة في الفهم النحو لطالب قسم تدريس اللغة :  الفصل الثالث
العربية في كلية التربية وشؤون التدريس في جامعة عالء الدين 
 ؟2102االسالمية الحكومية مكاسر في الدفعة 
استناًدا إىل نتائج البحث الذي أجري مع موضوعات حبثية باستخدام أداة 
استبيان مفتوحة ، وهي أداة متنح احلرية ملوضوعات البحث لتقدمي إجابات. مث 







ذلك بتجميع هذه العوامل يف جمموعتني وفًقا للنظرية املوضحة يف املناقشة السابقة 
 ، بينما كانت اجملموعات:
 خليةالعوامل الدا .1
 ماس و الدافعاحل .أ
الروح املشار إليها يف هذه احلالة هي اإلرادة القوية اليت ميتلكها الطالب 
يف تعلم النحو. أوضح الكثري منهم أن محاسهم يزداد قوة من خالل 
وهذا هو  رؤية أصدقائهم الذين جييدون التحدث باللغة العربية.
 اللغة العربية نفسها.دوافعهم ملواصلة تعلم النحو الذي هو جزء من 
حىت أن هنا  من يقول إنه لفهم النحو بعمق ، يتعلمون تعليمهم 
 الذي يشاهد التفسريات حول النحو. youtubeالذايت من خالل 
 خلفية املدرسة .ب
أولئك  أحد العوامل املؤيد لطالب يف فهم النحو هي خلفية املدرسة.
 درسواه  من قبله.الذين يأتون من املعهد أسهل يف فهم النحو ألهنم 








يف هذه احلالة ، أوضح  احملاضر أيضا هو العامل املؤيد يف فهم النحو.
موضوع الدراسة أن تفسري احملاضر الذي كان مفهوما بسهولة كان 
 أكثر العوامل املؤيدة يف فهم النحو.
 األصدقاء .ب
كن طلب املواد مي يف هذه احلالة ، يعمل األصدقاء كمدربني نظراء.
كشفت  األقل فهًما لألصدقاء الذين يكونون أكثر تفهًما للمادة.
املوضوعات البحثية أهنم عادة ما يرتددون وخيجلون من سؤال احملاضرين 
عن املواد غري املفهومة ، لذلك يفضلون سؤال أصدقائهم ، وهلذا 
 السبب يصبح األصدقاء أحد العوامل املؤيد يف فهم النحو.
 ةالطريق .ج
من نتائج الدراسة ، وجد أن األساليب اليت يستخدمها احملاضرون يف 
تعلم النحو تتفق مع ما حيتاجون إليه حىت يتمكنوا من فهم النحو 
 بسهولة.







من نتائج الدراسة ، وجد أيًضا أن الطالب اعتربوا أن الوسائط 
جعلت من السهل التعليمية املستخدمة من قبل احملاضرين لتعليم النحو 
 عليهم فهمها.
 املادة .ه
هنا  العديد من املوضوعات البحثية اليت تقول إن مادة النحو سهلة 
 للفهم.
 زاجامل .و
يف هذه احلالة ، تكون احلالة املزاجية املشار إليها من قبل موضوعات 
البحث هي مزاجهم. إذا كانوا يف مزاج جيد ، فاملواد املستفادة ستكون 
 سهلة للفهم.
 إتقان املفردات .ز
 النحوكلما زادت إتقان املفردات من قبل الطالب ، زاد دعمهم لفهم 
 بعمق ، لذلك شرحوا يف أدوات البحث.
 مجع كتب النحو .ح
إذا كنت تريد فهم النحو بسرعة ، فعليك أن جتمع عدًدا من الكتب 








النحو هو بسبب اإللتزام. ألهنم يف قسم  أحد العوامل املؤيد يف فهم
تدريس اللغة العربية ، جيب عليهم أن يكونوا قادرين على فهم النحو  
 كموضوع إلزامي يف القسم.
 الدروس اخلصوصية .ي
لفهم النحو، بالطبع عليك أن تتعلم الكثري. ويشار  واحد منهم يف 
ة أو أخذ التعلم خارج الفصل الدراسي مثل االنضمام إىل جمموعة دراس
 دورة.
العوامل العائقة في الفهم النحو لطالب قسم تدريس اللغة :  الفصل الثالث
 العربية
يف كلية الرتبية وشؤون التدريس يف جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية  
 ؟0217مكاسر يف الدفعة 
باإلضافة إىل العوامل املؤيد يف فهم النحو، أوضحت املوضوعات البحثية 
 مث تنقسم هذه العوامل إىل جمموعتني: العوامل العائقة يف فهم النحو.أيًضا 
 العوامل الداخلية .1







يف كل عملية تعلم ، هنا  حاجة إىل التحفيز لعائقة التعلم. لكن يف 
هذه احلالة ، أوضحت بعض املوضوعات البحثية أهنم مل حيصلوا على ما 
احملاضرين الذين قاموا بتدريسها ، وهذا  يكفي من احلوافز والتشجيع من 
 كان عامالً مينعهم من فهم النحو.
 فائدةال .ب
الفائدة هي الرغبة يف التعلم. من نتائج البحوث اليت أجراها الباحثون ، 
وجد أن بعض الطالب كسولون يف بعض األحيان للتعلم ، وهلذا السبب 
 يصعب عليهم فهم النحو.
 خلفية املدرسة .ج
سية ليست فقط عامال مؤيدا ولكن أيضا عامال عائقتا يف اخللفية املدر 
فهم النحو. إذا كان الطالب يأتون من بيزانرتين ، فسيكون دعمهم يف 
فهم النحو. ولكن يف هذه احلالة ، املقصود هو الطالب الذين يأتون من 
املدارس العامة ، وبعضهم جيدون صعوبة يف تعلم النحو ألهنم مل يتعلموا 
 .ذلك من قبل








إن أساليب التعلم األقل دقة ستكون العامل األكثر تأثريًا وميكن أن تعيق 
 فهم النحو.
 املادة .ب
قال العديد من الطالب أن النحو صعب ، ألن النحو له العديد من 
املصطلحات اليت يصعب تذكرها. باإلضافة إىل ذلك ، لدى النحو أيًضا 
القواعد حبيث يصعب أحيانًا التمييز بني مادة ما مع الكثري من املواد أو 
 مادة أخرى.
 شرح احملاضر .ج
التفسري املشار إليه يف موضوع البحث هو تفسري غري مفهوم ، ألنه يف 
بعض األحيان يشرح احملاضر املادة بسرعة كبرية حبيث جيد الطالب 
 صعوبة يف فهمها.
 الوقت .د
الوقت هو عامل مهم يف التعلم. لذلك ، كشفت املوضوعات البحثية أن 
أحد العوامل اليت منعتهم من فهم النحو هو الوقت املناسب ، ألن وقت 
دراستهم يف الفصل كان صغرياً للغاية حبيث كان من الصعب عليهم فهم 








فهم النحو هي قدرة الطالب واحدة من العوامل العائقة أيضا يف 
أنفسهم. كما نعلم مجيعا أن كل شخص لديه القدرة على استيعاب 
الدروس املختلفة. لذلك الطالب الذين لديهم قدرة منخفضة سيجدون 
صعوبة يف فهم النحو. بسبب هذه القدرة املنخفضة ، سيكون األمر 
 .صعًبا أيًضا إذا كنت تريد أن تتعلم عن طريق التعلم الذايت
 إتقان املفردات .و
باإلضافة إىل كونه عاماًل مسانًدا ، ميكن أن يكون إتقان املفردات عامالً 
 مثبطًا إذا كانت املفردات اليت يتم إتقاهنا ال تزال صغرية نسبًيا.
 الكتب املدرسية اليت ليس لديها حركة .ز
قال موضوع الدراسة أن الكتب املدرسية اليت ال حتتوي على جمتمعات 
ا عقبات يف فهم النحو ألهنا غارقة يف قراءة وفهم املواد تصبح أيضً 
















 : الخالصة الفصل األول
بناًء على التحليل واملناقشة أعاله ، ميكن استخالص عدة استنتاجات ، على 
 النحو التايل:
يف كلية الرتبية وشؤون مستوى الفهم النحو لطالب قسم تدريس اللغة العربية  .1
يف فئة  ٪2التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر هو 
يف الفئة  ٪7,2يف الفئة املنخفضة ،  ٪7,2خمرجات التعلم املنخفضة للغاية ، 
 يف فئة نتائج التعلم عالية جدا. ٪ 72يف فئة عالية ، و  ٪12املعتدلة ، 
فهم النحو إىل قسمني ، مها العوامل لطالب يف  ةتنقسم العوامل املؤيد .0







يف حني تشمل العوامل اخلارجية احملاضر واألصدقاء والطريقة  وخلفية املدرسة.
ووسائل اإلعالم واملادة واحلاالت املزاجية وإتقان املفردات ومجع كتب النحو 
 والدروس اخلصوصية. واإللتزام
وتنقسم العوامل العائقة لطالب يف فهم النحو أيضا إىل العوامل الداخلية  .3
والعوامل اخلارجية. وتشمل العوامل الداخلية عدم وجود الدافع والفائدة وخلفية 
املدرسة. وتتألف العوامل اخلارجية من الطريقة واملادة وشرح احملاضر والوقت 
 والكتب املدرسية اليت ليس لديها حركة. والقدرة وإتقان املفردات
 : اآلثار المترتبة على البحث الفصل الثاني
 بناًء على نتائج البحث اليت مت احلصول عليها ، يتوقع الباحثة ما يلي:
ميكن أن يكون هذا البحث مبثابة دليل لكل حماضر يف التدريس من خالل  .1
تتم عملية التعلم بشكل  مراعاة العوامل العائقة لطالب يف فهم النحو حبيث
 أكثر فعالية وميكن أن حتقق أهداف التعلم املطلوبة.
ميكن أن تكون نتائج البحث على مستوى الفهم النحو لطالب قسم تدريس  .0
حافزًا للطالب الالحقني لتعزيز فهمهم اللنحو  0217اللغة العربية يف الدفعة 
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